








































































































①  絵文字： などのように、携帯電話会社ごとに提供されている特
殊文字
































































































































②助詞の省略 ○ ②顔文字 ○
③疑問文 ○ ③記号 ○
④  感動詞・応答詞・ ○
④疑問符・感嘆符 ○
⑤長音表記 ○
⑤擬音語、擬態語 ○ ⑧促音 ─





⑦若者ことば ─ ⑦誤表記 ─
⑧縮約形 △ ⑨ローマ字・外来語 ─




⑪幼児語 ─ ⑫ひらがな ─



























































































































Generational Differences in Language Use in Text Messaging:
The Case of A Middle-aged Woman from Osaka
Chisato Shirasaka
In Japan, most studies examining language used in text messaging deal 
with young people in Tokyo. Therefore, the purpose of the current research is 
to look at the linguistic features used while text messaging by a middle-aged 
person outside of the Tokyo area.
This study focused on A, a 55-year-old woman from Osaka. Text messages 
were collected from A’s daily life, comprising of those which she sent to friends, 
family, and colleagues. In total, the data amounted to 203 messages.
Results show that A often used expressions that are also commonly found 
in spoken language and decorative elements such as emoji or emoticons. On the 
other hand, A did not use expressions that are not commonly found in spoken 
language or that deviate from standard orthography very often, such as spell-
ings unique to texting. In other words, A’s texting was similar to young people 
in that she used decorative elements, but was dissimilar in that she did not use 
features which are not found in spoken language or deviational elements.
In conclusion, I suggest that differences between A and young people may 
result from different notions about the style of text messaging. Text messages 
have aspects of both written language and casual speech, and while previous 
research has shown that young people make a point of using casual speech 
as seen in the current study, when text messaging A is more aware of written 
language. As a result, A is not seen to use deviational forms and instead uses 
formal language (cf. Shirasaka (2013)).
